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　This paper is a study to think about regional revitaliza-
tion and tourism promotion through analysis of tradi-
tional folk performing art called “ENBRI” which has long 
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23.  『観光人類学の戦略』p 1 8 3  橋本和也著世界思想社
[1999.4]
24.  山下晋司・船曳建夫編『文化人類学キーワ ドー』有斐閣双書
［1997年］
25.  青森県商工労働部観光局観光企画課の「青森県観光統計
概要」平成20年によると、八戸のえんぶりの入り込み客数は30
万人弱20年で28万4000人を数えている。しかし三社祭りの
105万人、同七夕祭り38万人に及ばない。
26.  藤九郎太夫（たゆう）は先頭に立つ主役の舞手で、これに続く
太夫（男衆の舞手たち）の演技。
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